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 พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน [1] ให้คำา
อธิบายไว้ว่า เชาวน์ไวในการแก้หรือโต้ตอบ เป็นต้น ได้ฉับพลัน 
ทันทีและแยบคาย
 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ 
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) [2] ปัจจุบันดำารงสมณศักดิ์เป็น 
พระพรหมคุณาภรณ์ได้ให้ความหมาย คำาว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
ไว้ว่า ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ ปรีชาแจ้ง ในความคิดทันการณ์ 





หลากหลาย ทำาให้เข้าใจ เข้าถึงความรู้สึกผู้อื่นได้อย่างฉับไว 
หรือพูดได้อย่างฉับพลัน ในขณะเผชิญหน้ากับปัญหาหรืออันตราย 
และที่สำาคัญยิ่งไปกว่านั้น คนมีปฏิภาณ หรือผู้ใช้ปฏิภาณ มี
ความสามารถต่อการจัดเก็บอารมณ์ ความรู้สึกได้ดี ถึงสิ่งควร





เป็นความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ดุลยพินิจ คิดลึกวางกรอบ
วิธีคิด แล้วกำาหนดวิสัยทัศน์ เพื่อวางรูปแบบการกระทำาให้เกิด
เป็นรูปธรรมในการสร้างฐานชีวิตตามที่ต้องการ
 ผลของการผลิตความคิด ส่งเสริมให้เกิดความรู้ 
แล้วนำาไปสู่ความเข้าใจ พัฒนาก่อตัวให้เกิดการเรียนรู้ ปรากฏ 
ออกมาเป็นฐานรองรับหลักการที่จะนำาไปใช้กับการแก้ปัญหา 
ความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมนวัตกรรม มองเห็นความจริง 
และรู้จักวิธีบริหารจัดการ ทำาให้สำาเร็จประโยชน์และเกิดผลทั้ง
ตนเองและส่วนรวม
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ้างใน [3]) 
ทรงอธิบายไว้ในพระราชนิพนธ์เร่ืองหลักราชการว่า “รู้จักสังเกต 
เห็นโดยไม่ต้องมีใครเตือนว่า เมื่อมีเหตุเช่นนั้น ๆ เพื่อให้ 
บังเกิดผลที่ดีที่สุดแก่กิจการทั่วไปและการรับการอันเห็นควร
นั้นโดยฉับพลันทันท่วงที ความมีไหวพริบเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น 




 ปฏิภาณหมายถึง ปัญญาอันดีเลิศที่แลทะลุปรุโปร่ง 
เห็นความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่ รู้เท่าถึงการณ์ นับว่าเป็นคุณธรรม
ที่ประเสริฐอย่างยิ่ง
 ปฏิภาณแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ปฏิภาณทางประสาท 
(Sense-Intuition) และปฏิภาณทางปัญญา (Intellectual Intu-
ition)
 ปฏิภาณทางประสาทน้ัน เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเฉย ๆ 
ว่าสิ่งใดควรทำา สิ่งใดไม่ควรทำา ไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้ 
แต่แน่ใจ ส่วนปฏิภาณทางปัญญานั้นเกิดจากมีวิชาความรู้แล้ว
เกิดความคิดรวดเร็วขึ้น
 ดังนั้น ปฏิภาณไหวพริบ หรือ ไหวพริบปฏิภาณ 
แล้วแต่จะใช้ เพราะปฏิภาณจะเกิดขึ้นได้กับบุคคลแต่ละคน 
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ต่าง ๆ กับตัวเองแล้วใคร่ครวญ ครุ่นคิด เชื่อมโยงวิธีคิดถึง 
เรื ่องราวต่าง ๆ ให้เกิดความสัมพันธ์ เป็นความรอบรู้มี 
ความเข้าใจ ติดตามแล้วมองถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับ
สภาวการณ์ต่อไป
 ดังนั้น ความรู้ใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกที่ยัง 
ไม่ชัดเจน ยังไม่สามารถอธิบายหรือแยกประเด็นให้มองเห็นเป็น 
รูปธรรมได้ ความรู้นั้นยังเป็นความรู้ที่เฉย ๆ หรือเป็นปฏิภาณ
ที่เกิดขึ้นทางประสาท ยังจะเป็นความรู้คือปฏิภาณไหวพริบ
เบื้องต้นที่เราสามารถนำามาใช้เพื่อคาดการณ์เรื่องราวต่าง ๆ  ว่า 
น่าจะเกิดหรือไม่เกิด ว่าจะมีหรือไม่มี ว่าควรทำาหรือไม่ควรทำาน้ี 
คือ จุดเริ่มต้นของปฏิภาณ แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราฝึกคิด
ฝึกฝนอบรมตนเองให้เกิดเป็นความรู้ที่เรียกว่าปัญญาได้ด้วย
ความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ มีความชัดเจน ทำาให้

















เราอยากรู้อะไร เราต้องครุ่นคิดก่อนว่าอะไร ทำาไม อย่างไร 
และเพราะอะไร หลังจากนั้นเราก็คิดค้น สืบค้น แสวงหา 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ 
 หลักพุทธธรรม โดยเฉพาะพระธรรมคุณ ข้อที่ว่า 




ขั้นต่อมาก็คือ โอปนยิโก ควรน้อมมาสู่ตน คือยึดถือเป็นวิถี 
หรือเป็นแนวทางของชีวิต เพราะเป็นความรู้และความจริงที่
เชื่อถือได้
 ดังนั้น วิธีคิด พิจารณา เพื่อหาข้อเท็จจริง จึงถือว่า
เป็นจุดเริ่มต้นของความรู้ที่มาจากความสงสัย ที่ผู้คิด มองหา
จุดร่วมหลาย ๆ มุม เพื่อให้เกิดเป็นความรู้รอบด้าน เข้าใจ 




ที่เกิดจากประสบการณ์ หรือจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา
ได้เห็น หูได้ยิน จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้ลิ้มรส และกายได้สัมผัส 
เมื่อความรู้ผ่านมาทางการสัมผัสดังกล่าว ทำาให้เกิดการสังเกต
พิจารณา สอดส่องมองเห็น แล้วเข้าใจ เน่ืองจากลักษณะของ
ความรู้ดังกล่าวนี้เราจะพบว่าเป็นความรู้ที่ต่อยอดมาจาก 
การสงสัย ที่อยากรู้ อยากเห็น และค่อย ๆ พิจารณา สังเกตว่า 
มันคืออะไร เป็นอย่างไร เพราะอะไร ทั ้งหมดนี ้เป็น 
ตัวหล่อหลอม เสริมทักษะให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และการ
ตัดสินใจได้ทุกส่วน
 คำาว่าสังเกตนั้น หมายถึง การตั้งใจดู จับตาดู 
เฝ้าดู หรือ ศึกษาเหตุการณ์หรือเรื่องราวพอรู้เรื่อง เพื่อให้เกิด
เป็นความรู้ที่ชัดเจน เพราะความรู้จะเป็นความรู้ที่เชื่อถือได้นั้น
ต้องเป็นความรู้ที่มีหลักการและความรู้ที่ต้องอาศัยทักษะทาง 
การฝึกปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ รองศาสตราจารย์ 
ชาย โพธิสิตา [4] ที่ว่า การสังเกตเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในตัว 





การคิดที่แยบยล คิดแยบคาย คิดรอบด้าน คิดอย่างมี 
วิธีคิด คิดอย่างมีสติครบครัน หลักการคิดทั้งหมดตามที่ 
พูดถึงนี้ หลักพุทธธรรม ใช้คำาว่า โยนิโสมนสิการ การทำา 





 วิธีคิดอย่างดุลยพินิจนี้ เป็นการคิดเพื่อให้เกิดความรู้ 







 ต้องคิดให้ลึก หมายถึง การคิดท่ีให้มองเห็นและเข้าใจ 
เบื้องหน้า เบื้องหลัง คือความเป็นมาของสิ่งนั้น ๆ แบบเจาะลึก 
ให้เกิดความเข้าใจสภาพในอดีต กลับมาตั้งสติมองสภาพใน
ปัจจุบัน พร้อมกับให้เกิดความเชื่อต่อไปถึงอนาคต ถ้าจะใช้คำา





 ในส่วนของโลกทัศน์ เป็นการเรียนรู้จักโลก เข้าใจ
ความเปลี่ยนแปลงไปตามการเรียนรู้ ประสบการณ์ เพราะ
การเข้าใจโลกทำาให้เราเกิดการเรียนรู้ข้อเท็จจริงของสรรพสิ่ง




 ต้องคิดค้นหาหลัก หมายถึง คิดสิ่งใดก็ตามต้อง
มีหลักในการคิด โดยอาศัยสติเป็นตัวกำาหนด ไม่คิดแบบ 






ที่ต่าง ๆ ขณะเดียวกัน ถ้าดินเหนียวดังกล่าวนั้น เรานำามาปั้น
ให้เป็นรูปลักษณะต่าง ๆ ตามที่เราต้องการ ดินเหนียวก็จะมี
คุณค่าเพราะปัญญาคือดินเหนียว สติตัวกำาหนดหรือกำากับให้
ดินเหนียวนั้นออกมาเป็นรูปลักษณะตามที่เราคิดจะให้เป็น





 ต้องฝึกจำาคำาคม คำาคม คติพจน์ หรือคำาสุภาษิต 




















หลายดี และที่สำาคัญที่สุด คือ การตั้งจิตให้มีสามดี คือ ส่งเสริม
ให้มีคุณภ�พจิตดี สุขภ�พจิตดี และสมรรถภ�พจิตดี
 คุณภ�พจิตดี หมายถึง การพัฒนาจิตให้เกิดคุณภาพ
ด้วยการมีคุณธรรมประจำาจิต เช่น เป็นคนมีจิตเมตตา กรุณา 
เอื้ออาทรต่อผู้อื่น มีความเสียสละไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความสุข เบิกบาน แจ่มใส สามารถแก้ปัญหาได้ฉับไว
เมื่อมีปัญหา
 ดีสอง ต้องสุขภ�พจิตดี เป็นการแสดงออกให้มองเห็น
ถึงการเป็นคนที่มีความสุข แม้จะประสบเหตุการณ์ที่น่าจะทุกข์ 
แต่สามารถปรับใจให้เป็นปกติ มีความสุข มีความสงบ เกิด
ความร่มเย็นได้ด้วยตนเอง แม้จะเกิดโรคทางกาย แต่ไม่ยอม 
อ่อนแอ เพราะมีจิตใจที่เข้มแข็ง เข้าใจและเข้าถึงหลัก
ธรรมชาติ และธรรมดาได้ดี







ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นงานง่าย หรืองานยาก ก็มีจิตมุ่งมั่นที่จะทำาให้










การรับรู้ มองเห็น เข้าใจต่อสภาวะสิ่งต่าง ๆ ที่มันเป็นจริง 
รู้เท่าทันเหตุการณ์พร้อมกับปฏิภาณปรากฏ
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